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RESUMEN 
Este informe presenta el contenido y las conclusiones alcanzadas en la mesa de comunicaciones número 
12, que tuvo lugar el jueves, día 2 de julio de 2015, de 16.30 a 20.00 horas en el Aulario II en el aula 
A2/E01 de la Universidad de Alicante y que forma parte de las actividades programadas para las XIII 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2015, organizadas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de 
Alicante. Las aportaciones giraron en torno al análisis de metodologías apropiadas y adaptadas al actual 
proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. A través de ellas se han aportado para su debate a la 
comunidad universitaria los resultados de los trabajos de investigación desarrollados básicamente en dos 
áreas de conocimiento las filologías inglesa y catalana, y la histología. Aunque en apariencia dos áreas de 
conocimiento muy dispares, la realidad es que al analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
perspectivas de futuro, la unidad temática ha quedado garantizada y los debates posteriores a las 
respectivas exposiciones, fueron altamente significativas.  
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Las Jornadas de Redes de la Universidad de Alicante son el foro por excelencia 
donde se muestran, debaten, se intercambian y se transfieren experiencias entre distintos 
grupos de investigadores referidas a los aspectos relativos a la Investigación en 
Docencia Universitaria con el objetivo de contribuir a su mejora. 
Impulsado desde el Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) y con la 
decidida apuesta del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, las Jornadas 
XIII, han pretendido dar respuesta a las Nuevas estrategias organizativas y 
metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de 
adaptación y cambio, cuestión que se ha conseguido alcanzar mediante las diversas 
Ponencias, Paneles de Expertas/Expertos, Mesas de Comunicaciones y Exposición de 
Pósteres de la presente edición. 
En concreto las mesas han girado en torno a  
1. Innovación docente. 
2. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. La evaluación: aplicación de sistemas y evidencias en la mejora de los resultados 
en la enseñanza universitaria. 
4. La formación universitaria: currículum accesible y generador de competencias 
emprendedoras. 
 
Este informe tiene por objeto presentar un resumen y una valoración, referidas a 
las aportaciones que los distintos profesores han hecho sobre la temática del congreso y 
que en este caso se han concreado en: 
1. Nova proposta de disseny de l’assignatura Llengua Catalana aplicada a les 
CAFE. 
2. El uso de ordenadores e internet en el aula: ventajas y desventajas. 
3. Estímulo del trabajo autónomo en el aprendizaje práctico de la Histología: Una 
experiencia transversal en Ciencias de la salud.  
4. Reflexiones sobre el aprendizaje de la histología en biología y en ciencias de la 
salud. 
5. Estrategia y actividades de aprendizaje en la enseñanza práctica de Histología 
Médica en la UCO. 
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6. Aprendizaje de imágenes histológicas utilizando un microscopio virtual: 
metodología y opinión de los alumnos. 
 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 
La mesa de comunicaciones número 12 tuvo lugar el jueves, día 2 de julio de 
2015, de 16.30 a 20.00 horas en el Aulario II en el aula A2/E01 de la Universidad de 
Alicante, y en las que se estableció a priori tiempo aproximado de 10 minutos para la 
exposición y de 5 minuto para un turno de preguntas y debate abierto al público, aunque 
en realidad, dada la riqueza temática y la calidad de las aportaciones se superó el tiempo 
oficial establecido de acuerdo con el programa. Los trabajos científicos puestos en 
común y objeto de análisis fueron seis, cuatro de ellos (1, 2, 3 y 6) corresponden a 
profesorado de la Universidad de Alicante y dos (3 y 5) de la Universidad de Murcia y 
de la Universidad de Córdoba respectivamente.  
Como se puede observar las comunicaciones corresponden a dos ramas del saber 
muy dispares como son las filologías, comunicaciones 1 y 2, y la histología, 
comunicaciones 3, 4, 5 y 6, pero todas ellas tienen como denominador común en la 
práctica el uso de metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en mayor o 
menor medida con el resto de temáticas propuestas para las mesas de estas Jornadas 
antes citadas, cuestión que se confirmó en los debates posteriores a las exposiciones 
correspondientes. 
 
TRABAJOS PRESENTADOS EN LA MESA DE COMUNICACIONES ORALES 
Nº 12 
La primera intervenció tracta sobre la Nova proposta de disseny de l’assignatura 
Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). 
Defesa per l'Eduard Baile-López, del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant, versà sobre L’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830). 
El ponent posà de manifest, que en realitat no es tracta d’un projecte aïllat d'una 
assignatura sense més, si no que més bé es tracta d'un pas més enllà per poder 
aconseguir que junt a la resta d’assignatures impartides pel Departament de Filologia 
Catalana en les especialitats corresponents als graus d’Infantil i de Primària, totes 
aquestes a la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant a l'igual que CAFE, es 
puga tant assolir per part dels alumnes un nivell B2 de la normativa catalana segons la 
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varietat estàndard, dintre de la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i 
Continguts (TILC), com que hi trobe un espai d’acció docent que li aprofite per a la 
futura tasca com a professor (Grau i Pujol, 2003; Marí & Strubell, 2012). 
Es contextualitza la matèria objecte d’estudi, s’abordaren les competències, els 
continguts, el pla d’aprenentatge, l’avaluació i les recomanacions bibliogràfiques, 
posant-se de manifest, que per aconseguir aquests objectius la importància de l’ús del 
TILC (Granell Pascual, 2006) és essencial. 
Al debat posterior i sense qüestionar de cap manera la significació d’aquesta 
acció eductiva, sorgí un dubte raonable que fou l'escassa quantitat d'alumnes 
participants al projecte, que podria donar peu a uns resultats un tant sesgats, donat que 
l’assignatura és rellevant per a qui la cursa. No obstant això, sens dubte, unificar les 
diverses matèries disseminades en graus diferents però amb els mateixos objectius de 
destresa lingüística, és una tasca que s’ha que recolzar dins dels que impliquen les noves 
estratègies organitzatives i metodològiques en la formació universitària. 
La segunda intervención estuvo a cargo de la profesora Isabel Balteiro del 
Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, cuyo título fue El uso 
de ordenadores e internet en el aula: ventajas y desventajas. 
La ponente en sí, viene a cuestionar si el uso del ordenador e internet por parte 
del alumnado de Estudios Ingleses durante las clases es positivo o negativo para la 
acción docente y por extensión para la formación del alumnado (Sana, Weston, & 
Cepeda, 2013; Weaver & Nilson, 2005; Wood, Specht, Willoughby, & Mueller, 2008). 
En su estudio parece que el alumnado está más motivado al realizar tareas 
prácticas con el ordenador, pero a su vez, en las clases se usan también para otros fines 
lo que se puede pensar que puede llegar a ser un elemento distractor (Wood et al., 
2012). 
Tras la revisión de la literatura científica sobre el tema, planteada la hipótesis en 
términos próximos a los ya citados, la autora inicia todo el desarrollo de la metodología, 
resultados y conclusiones que vienen a reforzar la hipótesis planteada.  
En el posterior debate, se observó que el tema era sumamente interesante para 
los asistentes a la mesa 12, pues la mayoría de ellos son docentes y confirmaron que el 
uso generalizado del ordenador portátil en el aula en la actualidad es muy habitual. 
Coincidieron con la ponente, en que efectivamente y en ocasiones, se observa al alumno 
que está realizando tareas e indicaron la necesidad de hacer estudios más profundos y 
amplios para poder afirmar la validez de la hipótesis aportada. 
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La tercera intervención inició el bloque de lo que se podría denominar el 
conjunto de intervenciones en el campo de la histología. 
En primer lugar intervino el profesor Madrid Cuevas del Departamento de 
Biología Celular e Histología, Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, con 
el estudio Estímulo del trabajo autónomo en el aprendizaje práctico de la Histología: 
Una experiencia transversal en Ciencias de la salud. 
El ponente puso de manifiesto la importancia y el avance que supone el uso del 
portal virtual digital slidebox (DSB) que permite al profesorado generar una colección 
de preparaciones histológicas virtuales. Todo este proceso nace de la necesidad de tener 
siempre a disposición colecciones de muestras que permitan el estudio microscópico de 
tejidos y órganos. 
Este sistema online facilita visualizar las muestras a la misma escala que ofrece 
la observación directa del microscopio óptico e incluso mayor con el consiguiente 
beneficio a la hora de observar por primera vez detalles relevantes para la materia objeto 
de estudio. Todo este trabajo se complementa con un guion que contiene los objetivos 
que debe cumplir al realizar la observación de cada preparación histológica. Además, 
este sistema permite al final de cada práctica presencial, analizados los objetivos que 
son explicados por el alumno y evaluados por el profesor realizando una puesta en 
común, un trabajo no en horario no presencial, pues el DSB siempre lo tiene a su 
disposición.  
Los resultados aportados a largo de toda la experiencia docente, muestran la 
validez y mejora de este enfoque metodológico, así como la importancia que esta forma 
de proceder tiene a nivel mundial (Graham et al., 2009; Krupinski, 2009; Plancoulaine 
et al., 2014). 
En el posterior debate todos los asistentes se interesaron por el DBS, su 
funcionamiento, accesibilidad, como se producían las muestras de seguimiento, entre 
otras cuestiones, y todos ellos observaron en esta presentación una forma de 
implementar el trabajo que llevan a cabo en sus respectivas universidades.  
La segunda intervención del grupo de histología fue llevada a cabo por el 
profesor Joaquín de Juan y versó sobre el aprendizaje de la histología en biología y en 
ciencias de la salud. 
En su exposición se puso de manifiesto que en la actualidad, a pesar que la 
histología como disciplina básica posee un largo bagaje investigador y docente, todavía 
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se echa en falta criterios claros sobre la pertinencia de los contenidos, los métodos en el 
aprendizaje y la evaluación de esta materia. 
Para ello procedió a realizar un estudio pormenorizado de cada uno de las 
cuestiones antes citadas, enmarcando de forma clara puntos fuertes y débiles de un 
proceso que es muy complejo, pues se trata de una disciplina que incide de manera 
directa en distintos conocimientos del binomio enseñanza-aprendizaje, pues se imparte 
en todas las áreas de conocimiento de la Biomedicina como por ejemplo la Biología, la 
Medicina, la Veterinaria, la Enfermería, la Nutrición, la Fisioterapia, la Biotecnología, 
aportando sugerencias de cambio y adaptación al entorno actual. 
En el posterior debate todos los asistentes se interesaron por esta aportación 
valorándola de forma muy positiva y constatando por sus propias experiencias en esta 
rama del saber de la importancia del tema y aportaron interesantes comentarios que 
vinieron a reforzar la propuesta del profesor de Juan (De Juan Herrero, 1996; De Juan 
Herrero, Cortejoso Hernández, & Ribera Domene, 1978). 
En tercer lugar intervino el profesor J. Peña Amaro del departamento de 
Ciencias Morfológicas. Área de Histología. Facultad de Medicina y Enfermería. 
Universidad de Córdoba, con la disertación Estrategia y actividades de aprendizaje en 
la enseñanza práctica de Histología Médica en la UCO.  
Su exposición versó sobre la organización y estrategia y experiencia docente que 
se inició en el grado de Medicina en la Universidad de Córdoba en el curso académico  
2005-06 hasta el momento actual. En su aportación se puso de manifiesto el porqué de 
las diferentes actividades prácticas de laboratorio, introducción al diagnóstico 
histológico, sesiones de microscopía y prácticas de diagnóstico diferencial y sistema de 
evaluación que se desarrollan en la asignatura y que han dado como fruto unos 
excelentes resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje (Aboshady, 2014; Merk, 
Knuechel, & Perez-Bouza, 2010; Paulsen, Eichhorn, & Bräuer, 2010). 
En el debate posterior se puso de manifiesto el interés por la planificación, por la 
metodología empleada y por los mecanismos de evaluación de los mismos. 
Por último y de nuevo intervino el profesor de Juan, con la aportación 
Aprendizaje de imágenes histológicas utilizando un microscopio virtual: metodología y 
opinión de los alumnos, que en cierta medida pero desde otro ángulo, venía a incidir en 
las aportaciones anteriores.  
El profesor de Juan inició exponiendo el concepto de tejido y su importancia 
desde el punto de vista diagnóstico, pues es una forma objetiva, en la mayoría de las 
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lesiones, a través de imágenes histológicas que lo denominó como IH. Esta afirmación 
es el constructo en el que se basa todo su estudio, pues al ser considerada la histología 
en ocasiones como una disciplina meramente descriptiva, ésta ha carecido de interés por 
parte del alumnado. 
En la actualidad el uso de la Tics, ya puesto de manifiesto en las dos 
aportaciones precedentes, han hecho que la sistematización de las IH ya no se 
contemple como algo monótono, sino todo lo contrario. El uso de un microscopio 
virtual accesible a todos los alumnos en cualquier lugar y momento, por ejemplo, está 
arrojando mejores resultados de aprendizaje y un mayor grado de satisfacción por parte 
de los alumnos (De Juan Herrero, 1996, 1999; De Juan Herrero, et al., 1978; De Juan 
Herrero & Pérez-Cañaveras, 2003). 
En el posterior debate, todos los asistentes vinieron a mostrar cómo las tres 
conferencias anteriores se implementaban y podrían ayudar a lograr un mayor grado de 
aprendizaje, de tipo autónomo y colaborativo por parte del alumno. 
 
3. CONCLUSIONES 
En general, todas las comunicaciones presentadas han puesto de manifiesto la 
necesidad de plantear nuevas estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje en sentido 
amplio pues conlleva una metodología determinada, una evaluación muy concreta y el 
buen uso de recursos multimedia o recursos digitales para obtener los resultados 
deseados. 
En suma, todas las ponencias han venido a señalar de forma directa o indirecta 
como poner en marcha mecanismos que faciliten el uso de recursos y de métodos para 
mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que viene avalado por los 
resultados obtenidos en todos los casos presentados. 
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